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ABSTRAK
Guru memegang peran sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan motivasi belajar siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan transaksional dan transformasional guru dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa, hubungan, faktor-faktor juga hambatan yang mempengaruhi guru dalam menentukan gaya kepemimpinan di SMAN 1
Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi model sequential exploratory yaitu kombinasi
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan angket dengan
skala likert. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan sampel penelitian adalah 94 siswa
yang berada pada kelas X dan XI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gaya kepemimpinan  transaksional dan
transformasional diterapkan oleh guru secara bersamaan menjadi satu kesatuan gaya kempemimpinan yang integral dalam proses
belajar mengajar; (2) Faktor yang ikut mempengaruhi kepemimpinan guru sebagai pemimpin transaksional dan transformasional
adalah kepribadian, pengalaman, komitmen dan kompetensi yang dimiliki guru; (3) Pengaruh variabel kepemimpinan transaksional
dan transformasional guru bersamaan belum signifikan mampu mempengaruhi motivasi belajar siswa dengan nilai signifikansi
P-Value 0,92 > Î±(0,05); dan (4) Hambatan yang dihadapi guru dalam menerapkan gaya kepemimpinan transaksional dan
transformasional adalah kurangnya dukungan dari orang tua siswa terhadap kebijakan yang diambil guru dalam menentukan sanksi
atau reward terhadap siswa. 
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